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با اختلالات ) XAM 2OV(بررسی ارتباط بین حداکثر اکسیژن مصرفی
ی پزشکی هاعضلانی و توانایی انجام کار در بین پرسنل فوریت-اسکلتی
6931شهرستان قزوین در سال 
:راهنمااستاد
دکتر سکینه ورمزیار
:مشاوردتااس
دکتر علی صفری واریانی
ویندرمانی قز، پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 
:دانشجو
احسان محمدی
یدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ا
59ورودی 
مواد و روش هاعمروری بر مناب
بيان مسئله و مقدمه
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عضلانیاسکلتیاختلالاتدلیلبهازکارغیبتوافرادشکایات
شغلیجوامعبیندرعضلانیاسکلتیاختلالاتبالایشیوع
عضلانی–اسکلتیاختلالاتشیوعدلیلبهکارانجامتواناییکاهش
اسکلتیاختلالات،HSOINسازمانکارازناشیهایبیماریبندیطبقهدر
.داردقراردومرتبهدرتنفسیهایبیماریازبعدعضلانی
تصادیاقنظرازعضلانی–اسکلتیاختلالاتکهاستآنگویایمختلفمطالعات
در،ودشمیفردگیرگریبانکهدردیوبروزنظرازوباشندمیسازهزینهبسیار
.دارندقرارنخسترتبه
مواد و روش هاعمروری بر مناب
تهای مطالبات فیزیکی و سایکولوژیکی مربوط به نجات در شرایط اضطراری و مراقب
امدادیکار گروههای سلامتی در مربوط به 
ردن و حمل بلند کبه علت ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و صدمات افزایش
کافیبیماران بدون تجهیزات 
یوی و های اسکلتی عضلانی، قلبی ربه دلایل بیماریتسریع در زمان بازنشستگی 
ذهنی
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اهداف پژوهش
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:هدف کلی
وعضلانی-اسکلتیاختلالاتبا)XAM 2OV(مصرفیاکسیژنحداکثربینارتباطتعیین
6931سالدرقزوینشهرستانپزشکیهایفوریتپرسنلبیندرکارانجامتوانایی
:کاربردیاهداف 
پزشکیفوریتپرسنلفیزیکیتوانوضعیتاز1 آگاهی.
جهتپیشگیرانهواصلاحیاقداماتمؤثر،مداخلاتبکارگیریجهتریزیبرنامه2.
کارکنانوریبهرهوکاراییافزایش
عضلانیاسکلتیاختلالاتشیوعکاهشجهتراهکارهایی3 ارائه.
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:اهداف اختصاصی 
راندتعیین میزان حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از آزمون زیربیشینه آست. 1
و نقشه بدنتعیین میزان اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک. 2
ام کار تعیین میزان توانایی انجام کار با استفاده از پرسشنامه شاخص توانایی انج. 3
عضلانی در -با اختلالات اسکلتیxam2OVتعیین ارتباط حداکثر اکسیژن مصرفی . 4
پرسنل فوریت پزشکی
با توانایی انجام کار در پرسنل فوریتxam2OVتعیین ارتباط حداکثر اکسیژن مصرفی . 5
پزشکی
فوریت عضلانی با توانایی انجام کار در پرسنل-تعیین ارتباط اختلالات اسکلتی . 6
پزشکی
مواد و روش هاعمروری بر مناب
فرضيات پژوهشی 
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فوریتپرسنلدرعضلانی–اسکلتیاختلالاتباxam2OVمصرفیاکسیژنحداکثر1 بین.
.داردوجودرابطهپزشکی
طهرابپزشکیفوریتپرسنلدرکارانجامتواناییباxam2OVمصرفیاکسیژنحداکثر2 بین.
.داردوجود
ارتباطیپزشکفوریتپرسنلدرکارانجامتواناییباعضلانی-اسکلتیاختلالاتبین3.
.داردوجود
مواد و روش هامقدمه
مروری بر مطالعات و متون گذشته  
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متدولوژی عنوان یا هدفرفرنس
و شرکت 
کنندگان
نتایج و نتيجه گيری
حبیبی و 
همکاران
0931سال 
کیفیزیظرفیتارتباط
براساسکارانجام
فاکسمعادله
و)xam2OV(
انجامتواناییشاخص
پرستاریکادردرکار
درشاغلمرد
شهربیمارستانهای
اصفهان
نفر822
دوچرخه
ارگومتر
-پرسشنامه
شاخص
امانجتوانایی
کار
شدهادهدتشخیصهایبیماریوسنمتغیرهایکهرسیدندنتیجهاینبه
.ودندبکارانجامتواناییشاخصبرعاملتأثیرگذارترینپزشکتوسط
اخصشوپزشکتوسطشدهدادهتشخیصبیماریهایتعدادبینهمچنین
از.داشتوجودمعناداریهمبستگیسال94-04سنیگروههایدرCWP
وارکانجامتواناییشاخصوسنبینکهبوداینمطالعهنتایجدیگر
یمطالعهدر.داردوجودمعکوسخطییرابطهCWPوسنهمچنین
ارتباطمختلفسنیگروههایدرCWPوIAWهایشاخصآنان
.ندادنشانمعناداریهمبستگی
حبیبی و 
همکاران
3931سال 
عواملارتباطبررسی
رحداکثباتأثیرگذار
مصرفیاکسیژن
درمعدنیکارگران
اصفهان
نفر58
دوچرخه
ارگومتر
ثرحداکبینیپیشبرایمناسبیشاخصIMBکهدادنشانمطالعهنتایج
.یستنفیزیکیکارانجامظرفیتبرآوردآندنبالبهومصرفیاکسیژن
مالاستععدموورزشیفعالیتانجامکهکندمیبیاننتایجهمچنین
.داردنمعدکارگرانمصرفیاکسیژنحداکثربربسزاییتاثیردخانیات،
عمروری بر مناب
مواد و روش هامقدمه
مروری بر مطالعات و متون گذشته  
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متدولوژی و عنوان یا هدفرفرنس
انشرکت کنندگ
نتایج و نتيجه گيری
محمدزاده و 
همکاران سال 
4931
-بررسی ارتباط توان
کاری کاری و بار
ذهنی با اختلالات 
ر اسکلتی عضلانی د
مشاغل صنعتی
نفر003
پرسشنامه . 1
XLT-ASAN
پرسشنامه . 2
شاخص توانایی 
انجام کار  
پرسشنامه . 3
نوردیک 
قرار بارکاری ذهنی کارکنان بالا بود و توان کاری آنها در رنج متوسط
لالات و توان کاری با اختبین بارکاری با توجه به وجود ارتباط  .داشت
برنامه هایاسکلتی عضلانی، ایجاد شرایط مناسب شغلی، ارائه 
اند به توکارکنان و تقویت توان کاری آنها، میبیشتر برای آموزشی 
.یانی کندپیشگیری از ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی کمک شا
عطایی و 
همکاران سال 
5931
بررسی همبستگی
-اسکلتیاختلالات
عضلانی با شاخص 
کار و انجام توانایی
حد مجاز بلند کردن 
بار
نفر06
ع پرسـشنامه شـیو
درد،
شـاخص توانایـی 
انجـام کار و حـد 
مجـاز بلنـد کـردن
بـار
کارجـامانتوانایـیبدنـی،تـودهشـاخصنظیـرفاکتورهایـیریسـک
یناراحتــشــیوعبــرمیتواننــدبــارکـردنبلنـدمجـازحـدو
بــارادافــانتخــابلــذاباشــندتاثیرگــذارعضلانی-اســکلتی
کـردنبلنـدمجـازحـدرعایـتوعالـیوخـوبتوانایــیســطح
کاهـشووریبهـرهافزایـشدرمؤثـرروشهـایجملـهازبـار
.میباشــدآشــپرخانهکارکنــاندراختــلالاتشــیوع
عمروری بر مناب
مواد و روش ها
له  جمع بندی و نتيجه گيری بيان مسئ
مقدمه
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شدهانجامتحقيقاتهایمحدودیت
لانیعضاسکلتیاختلالاتومصرفیاکسیژنحداکثربینارتباطبررسیعدم
کارانجامتواناییومصرفیاکسیژنحداکثربینارتباطبررسیعدم
کارانجامتواناییوعضلانیاسکلتیاختلالاتبینبررسیعدم
عمروری بر مناب
مواد و روش ها
له  جمع بندی و نتيجه گيری بيان مسئ
مقدمه
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حاضرتحقيقانجامضرورت
رغملیعایرانپزشکیفوریتپرسنلرویبرمحدودیمطالعاتتاکنون
یطالعهمچنینتاکنوندیگرسوییازوگرفتهانجامشانشغلیاهمیت
تاختلالامصرفی،اکسیژنحداکثرزمانهمگرفتننظردرباجامعی
کهرفتهنگصورتایراندرکارانجامتواناییشاخصوعضلانیاسکلتی
.استپژوهشاینانجامضرورتواهمیتگویایخوداین
عمروری بر مناب
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
مقطعیتحلیلی-توصیفی:مطالعهنوع
قزوینشهرستانپزشکیهایفوریتپرسنل:پژوهشجامعه
قزوینشهرستانپزشکیفوریتپایگاههای:پژوهشمکان
)شماریکلی(سرشماری:گيرینمونهروش
قزوینشهرستانهمکاریبهمایلپزشکیهایفوریتپرسنلتمامی:پژوهشنمونه
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مواد و روش کار 
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معیارهای خروج از مطالعه :معیار ورود به مطالعه
فوریتعملیاتیکارمندان
سال2ازبیشکارسابقهدارای
-حیعروقی، تنفسی، رو-داشتن بیماریهای قلبی
هنی روانی، داشتن شغل دوم با فعالیت فیزیکی یا ذ
بسیار بالا
صورتبهورزشانجاموزیادساعاتاختصاص
ایحرفه
.سال2ازکمترکاریسابقه
دخانیاتاستعمال
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
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دموگرافیک،اطلاعات(پرسشنامه3شاملپژوهشایندراطلاعاتگردآوریابزار
میدوچرخهتستو)نوردیکپرسشنامهو)IAW(کارانجامتواناییشاخصپرسشنامه
.باشد
:پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک. 1
و معیارهای ورودو ... وشامل اطلاعات دموگرافیک همانند سن، سابقه کار، میزان ورزش، 
خروج
:نوردیکپرسشنامه . 2
.گرددجهت میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی استفاده می
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
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)IAW(پرسشنامه ی شاخص توانایی انجام کار. 3
توانایی انجام کار ضعیف 
ytilibA krow rooP
7-72
توانایی انجام کار متوسط 
ytilibA krow etaredoM
82-63
توانایی انجام کار خوب 
ytilibA krow dooG
73-34
توانایی انجام کار عالی
ytilibA krow  tnellecxE
44-94
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
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:)xaM 2OV(مصرفیاکسیژنحداکثربرآوردجهتدوچرخهتست.4
.شدخواهداستفادهآسترانداستانداردپروتکلوارگومتردوچرخهازxam-2OVبرآوردبرایمطالعه،ایندر
ازبیشبهویقلبضربانتازندمیرکابدقیقه،6مدتبهدوچرخهرویبرشخصآزمایش،انجاممنظوربه
.برسددقیقهدرضربه021
-مینصبفردسینهرویبرکهفرستنده،یکازاستفادهباارگومتریدوچرخهباکارحینقلبضربانپایش
فراهمارامکاناینوکردهمخابرهراقلبضربانسیم،بیصورتبهفرستندهاین.گرفتخواهدصورتگردد،
ستفادهاباآزمایش،انجامازپس.باشدمشاهدهقابلدستگاهافزارنرممحیطدرفردقلبضرباننرختاکرده
1-nim.lحسببرفردxam-2OVوگرددمیانجامآزمایشاینبهمربوطآنالیزدوچرخه،افزارینرمقسمتاز
KRANOMمدلارگومتریدوچرخهازمربوطهآزمایشانجاممنظوربه.آیدمیبدست1-nim.1-gk.lmیا
.شدخواهداستفادهسوئدکشورساخت)E 938 cidemogrE(
مواد و روش کار 
عمروری بر منابمقدمه
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:هادادهوتحلیلوتجزیهآوریجمعروش.5
SSPSافزارنرمازاستفادهباپژوهشسوالاتبهپاسخوفرضیهآزمودنوهادادهتحلیلوتجزیه
اختلالاتباxam2OVمصرفیاکسیژنحداکثرارتباطتعیینبرای.گرفتخواهدانجام42
ارتباطتعیینبرای،مستقلتستتیآزمونازپزشکیفوریتپرسنلدرعضلانی-اسکلتی
زآنالیآزمونازپزشکیفوریتپرسنلدرکارانجامتواناییباxam2OVمصرفیاکسیژنحداکثر
درارکانجامتواناییباعضلانی-اسکلتیاختلالاتارتباطتعیینبرایو،AVONAیاواریانس
خواهدهاستفادکرامروییااسپیرمنمجذور،کایکندال،سیتاوآزمونازپزشکیفوریتپرسنل
.شد
: متغیرها
عمروری بر منابمقدمه
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های مورد پژوهشی کتبی از نمونه1 اخذ رضایت نامه.
ها2 دادن اطلاعات کافی به هر یک از نمونه.
3 آزاد بودن کلیه نمونه های پژوهش در رد یا قبول شرکت در پژوهش.
پژوهشاخلاقی از نظر محرمانه بودن اطلاعات واحدهای ملاحظات 4 رعایت .
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عدم تمایل به همکاری و شرکت برخی از  نمونه ها در روند پژوهش
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